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شمل يأن المسؤولية التزام ذاتي للمؤسسات للقيام بدورها اتجاه المجتمع لا نها تعتبر عقد أخلاقي طوعي 
تحديد تم . ام بالآخرين والتعاون معهم من أجل مصلحة الجماعةالشعور بالواجب والقيام به تجاه الاهتم
،كما  الحكومةو البيئة, المجتمع ,المنافسون, الزبائن, العاملون, المالكونعناصر المسؤولية المجتمعية في 
 ليةالمسئو,القانونية ،المسئولية الأخلاقية  الاجتماعية الذي تمثلت في المسئولية المسئولية نواعأاننا حددنا 
و لأن البنوك من أكثر  المسؤولية الاجتماعية ميتأه الدراسة الشرعية ومن ثم بينت الاجتماعية و المسئولية
مع هذه النوع من النشاطات كان لابد من ان ينعكس الدور التمويلي للمسؤولية المجتمعية  فاعلية المتعاملين
 .المشكلات الاجتماعية الفلسطينية في حلعلى إثراء المجتمع المحلي وعلى الدور الذي تلعبه البنوك 
تحديد دور البنوك في فلسطين بإثراء المسؤولية المجتمعية وانعكاسها على أدائها المالي  ومن ثم تم 
باستعمال المنهج الاستقرائي لتحديد الإطار النظري والتحليل الوصفي لدراسة اثار المسؤولية المجتمعية 
 .هذا الاثر و للتحقق من فرضيات الدراسةو تتبع ولي البنوك لمعرفة باستعمال استبانة لعينه من مسؤ
ولهذا تقوم  ،البنك المالي ئهاداأعلى  ك مع النشاطات المجتمعية ينعكس ايجابا  بونن تفاعل الو خلصنا الى أ
ورسم سياسات التنفيذ لها حسب ، بتحديد استراتيجية خاصة لنشاطات المسؤولية الاجتماعية البنوك 
كما ان هذه النشاطات المجتمعية . و ربحية البنك حاجة المجتمعمع محاولين التنسيق بما يتطابق  همياتأولو
داء أعلى و) الأرباح –الائتمان  -زيادة الودائع( على أداء البنك من خلال  انعكستالذي تقوم بها البنوك  
شاطات لا يوجد له أي انعكاس سلبي على ن الانفاق على هذه النأو )بزيادة الأرباح(البنوك المالي إيجابيا  
  الذي يحققها البنك) خفض الأرباح(الأداء المالي للبنوك أي لا ينعكس على 
ضرورة التزام البنوك وضرورة سن التشريعات التي تكفل الإفصاح و الشفافية للبنوك لواوصت الدراسة 
المجتمعي ،وضرورة التزام البنوك بتقديم  بالنسبة المئوية المخصصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية بالدعم
برامج للمجتمع مع الاخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الاخلاقية والمجتمعية ،وتعزيز دور البنوك في خدمة 
احتياجات المجتمع والمجتمع المحلي من خلال عقد دورات متخصصة في مجالات مختلفة ضمن أولويات 
تأسيس صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية بإشراف  م وضرورةفي مجالات التخطيط والتنفيذ والتقوي





The commitment of the community institutions ethically on a voluntary contract 
includes the sense of duty done toward others and cooperating with theme for 
the benefit of the community. For this the  study, identified the elements of social 
responsibility on owners, employees, customers, competitors, society, and 
Governing environment, we also identified the types of social responsibility, 
which was the legal liability, ethical responsibility, social responsibility, 
accountability and legitimacy of the important social responsibility. AS the banks 
are over dealing with these kinds of activities it had to be reflected in the funding 
role for (community& social responsibility) CSR to enrich the community and to 
have effective role by the banks in solving social problems from the perspective 
of social responsibility. 
  This study, identify the role of banks in Palestine to enrich the social 
responsibility and to study   the impact of CSR on financial performance of the 
banks using the inductive method to determine the theoretical framework and 
descriptive analysis to study the effects of CSR using a questioner to identifying 
the impact the CSR and to verify the hypotheses of the study. 
We concluded that the Bank's interaction with community activities, have a 
positive impact on the financial performance of the Bank, so the banks  starts 
designing strategies and planes, and providing budgets for CSR activities and 
implementation policies on priorities pace  and try to fulfills the CSR  in 
accordance with the needs of society. The community activities undertaken by 
banks reflected positively on the general  performance of the Bank through the 
increase of  (deposits-credit – profits) and the positive impact on  financial 
performance of banks (increase profits), so  the spending on these activities have 
no negative impact on the financial performance of banks which do not reflect 
any reduction on the Bank profits. 
The study recommended the need to enact rolls and  legislation to ensure that 
disclosure and transparency for banks implementing CSR activities, the need for 
banks to allocate a percentage decided by Palestinian Monetary Authority, 
community support, and the need for banks to provide clear annual programs for 
CSR taking into account ethical and societal considerations and the 
strengthening the role played by the banks in community through specialized 
social training courses in different areas within the priorities of the community's 
needed in the areas of CSR projects, planning, executing  and evaluation and  
the need to establish a National Fund by the banks for social responsibility 






وعليها الكثير من المسؤوليات تجاه المجتمع ، ة في الهيكل الاقتصادي للدولةيالرئيستعد البنوك أحد المحور 
اقتصاديا  اجتماعيا  وغير التمتنامية وسريعة في بيئة  يتمثل بممارستها لنشاطاتها كبيرا   تحديا   تواجهحيث أنها 
العديد من  ةتقليدية بل تعدى ذلك لممارس على ما تزاوله من أعمال أصبح دورها لا ينحصرلهذا  ،وسياسيا  
الهدف فلم يعد . الاجتماعية تجاه المشاكل اهتمام متزايدلإبداء من المسؤولية لحد معين  الأنشطة الاجتماعية
 دىأمما  المجتمع في حل مشاكل بالمساهمة الالتزاملى إعدى ذلك بل تللبنوك تعظيم الأرباح،  الرئيسي
 .للبنوك داء الاجتماعيلأقييم اضرورة تى إل بالباحثين
 ربط بين مؤسساتاداة  وفهي وسيلة للتقدم  حدى صور للحياة المجتمعيةاالمسؤولية الاجتماعية  تمثل
نشر و ،مكافحة الفقرو توزيع الثروة،(قيم تعزيز بعض الجاه المجتمع للمشاركة في المجتمع وواجباتها ت
المساهمة في  جميعمساهمة ال يضمن المجتمعيةتجاه المسؤولية ابدورها  المؤسسات وقيام )الاجتماعيةالعدالة 
 صبحتأو ،خيري ذات طابعوخلق طاقة تنموية  والمعيشية الضرورية الحياتية المجتمع حتياجاتا دفي س
كأحد  البنوك إن ،ة اتجاه نفسه واتجاه الآخريندى تحمله للمسؤولية المجتمعيتقاس بم قيمة الفرد في مجتمعه
 .بالتزاماتها تجاه المجتمع للوفاءمجالات عدة في  لمجتمعيةمسؤوليتها ا خرتس هذه المؤسسات
 للأنشطة  من ارباحها السنوية% 6، تخصيص فلسطيناعلنت البنوك العاملة في  0016في عام 
الاول للمسؤولية  نويالسالملتقى "توصيات لاستجابة ، والمجتمع تجاهالتزامها  إطار في الاجتماعية
واوصت  ، فلسطين جمعية البنوك فيا سلطة النقد و ، ونظمته1016 رام الله ، الذي عقد فيالاجتماعية
 .مجتمعيةلامن ارباحها السنوية القابلة للتوزيع للمسؤولية % 6خصيص لت القطاع الخاص شركات
لمعرفة انعكاس  إثراء المسؤولية المجتمعية في فلسطينتمويل ودور البنوك في ي هذا البحث دراسة فسنحاول 
 .و انعكاس ذلك على اداء البنوك المالي ذلك على المجتمع ومدي تأثيرها على الحياة المجتمعية
 :المبحث الاول
 :الإطار العام و الدراسات السابقة  
 -:ةـدراسـة الـلـكـشـم  -1
ومجالا  للدراسات  ،والأبحاث، لمؤتمراتا مدخلا  للعديد من الأخيرة لسنواتفي ا لمجتمعيةسؤولية اتمثل الم
 .القطاع العام والخاصبها من قبل  الاهتمام، وازداد الدولية و المحلية ومراكز البحوث والمنظماتالفردية 
بند من بنود الموازنة، و الأعمال مؤسساتجزءا  من استراتيجية  لمجتمعيةأصبحت المسؤولية احيث 
ن البنوك من أكثر المتعاملين مع المجتمع المحلى وتسهم في هذه لأ، المجتمع والبيئة المحيطةمع تفاعل وال
ثراء لإانعكاس الدور التمويلي للمسؤولية المجتمعية الذي تلعبه البنوك دراسة لابد من لهذا المسؤولية 
 .المجتمع المحلي
 :في سؤال الأساسي التاليمشكلة الدراسة  ويمكن عرض
 ؟  لمجتمعيةما دور الذي تلعبه البنوك في حل المشكلات الاجتماعية الفلسطينية من منظور المسؤولية ا
 ..........في فرعية تتمثلوينبثق عن هذا السؤال عدة أسئلة 
 ؟يةفلسطينالالأولوية من قبل البنوك  لهاالتي  المجتمعيةماهي مجالات المسؤولية  - أ
لقوانين الرسمية ، أم وا للوائح على الاستجابةالفلسطينية للبنوك  المجتمعية صر المسؤوليةهل تقت - ب
 أنشطة أبعد من المتطلبات القانونية ؟لمجالات وأنها تمتد 
 ؟حاجات المجتمعيعكس المجتمعية بالمسؤولية الفلسطينية البنوك  التزامهل  - ت




 -: أهمية الدراسة -2
من التحديات الهامة لإدارة البنوك ة للبنوك في فلسطين لمجتمعيالمسؤولية ا اعتبارفي أهمية الدراسة  تكمن
 لمعرفة مدى إدراكها في تحمل عبء المسؤولية الاجتماعية ، و مدى مشاركتها في البرامج الاجتماعية
 . المختلفة
 .تطبيقهالالبنوك  تهتم بهاة التي لمجتمعيمجالات المسؤولية ا تحديد - أ
 .الفلسطينية في البنوك لمجتمعيةواقع تطبيق المسؤولية ا إظهار - ب
عية وتوعية المؤسسات لأهمية تبنيها نظرا  لمساهمتها في مجتالمفاهيم الأساسية للمسؤولية الم تمكين - ت
 .تطوير المجتمع ومعالجة مشاكله
 .بها الالتزامومدى  لمجتمعيةلمسؤولية الالبنوك  واقع تبني اهمية - ث
 .لمجتمعيةقياس عناصر المسؤولية ا باستخدامتقييم الدور الاجتماعي للبنوك  - ج
 -: أهداف الدراسة -3
 .المجتمعاتجاه  المجتمعيةمسؤولية في الالبنوك دور التعرف على  - أ
 . ر المسؤولية المجتمعية في تحفيز المجتمعحول دوللبنوك  المسؤولية المجتمعيةتقديم معالم  - ب
 .  في هذه البنوك المجتمعيةالعاملين بمجالات المسؤولية  اهتمامعلى مدى  التركيز - ت
 .في جميع الجهات المتعاملة مع البنوك المجتمعيةبالمسؤولية  الالتزامثقافة  تعزيز ونشر - ث
 -: فرضيات الدراسة -4
 .ؤولية المجتمعية في تنمية المجتمعموظفين البنوك في فلسطين دور المس رفيع - أ
 .يعي موظفين البنوك في فلسطين دور المسؤولية المجتمعية في تنمية أعمال البنك - ب
 .تبني البنوك في فلسطين مبدـأ المسؤولية التزام قانوني وليس أخلافي - ت
 .على تحفيز عمل البنوك في فلسطين المجتمعيةتعمل المسؤولية  - ث
 .البنك ومساهمتها في المسؤولية المجتمعية هناك علاقة طردية بين أرباح - ج
- :المنهجية -5
المنهجية الاستقرائية في تحديد الإطار النظري والتحليل الوصفي لدراسة اثار المسؤولية تم اتباع 
المجتمعية مع اجراء استبانة لعينه صغيرة من مسؤولي البنوك للإجابة على تساؤلات الدراسة والتأكد 
 .من فرضياتها من عدمه
 -: سبب اختيار الموضوع -6
 .بقضية المسؤولية المجتمعية على مستوى دولي ومحلى الأخيرةالآونة  مسبوقالغير  الاهتمام - أ
 المالية الأزمات وتوالي سبب ظهور تالتي كان المجتمعيةارة والمسؤولية دالبعد عن أخلاقيات الإ - ب
 .والاقتصادية في العالم
 .ة وخاصة في المؤسسات الوطنيةة للمؤسسلمجتمعيموضوع المسؤولية اة حداث - ت
 .لمجتمعيةتبنى فكرة المسؤولية ا نحوالمتزايد  توجه البنوك - ث
  -:الدراسات السابقة
 الدراسات المحلية: أولاا  




ك المصارف التجارية الفلسطينية لأهمية المحاسبة التعرف على مدى إدرا: هدفت الدراسة إلي -
ن المسؤولية الاجتماعية بكافة مجالاتها مالمستوى المطلوب تحديد عن المسؤولية الاجتماعية  والإفصاح
 .العملاء، اتجاه المجتمع المحلي اتجاه الموظفين، اتجاه(
 قوائموجود طينية لأهمية وجود إدراك لدى إدارة المصارف التجارية الفلس: توصلت الدراسة إلي -
تلاف في الأهمية النسبية لمجالات المسؤولية الاجتماعية من قبل للمسؤولية المجتمعية، ووجود اخ
 .المصارف التجارية الفلسطينية
يجب على إدارة المصارف إعطاء مزيد من الاهتمام للمحاسبة عن المسؤولية  أنه: إليأوصت الدراسة  -
الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية سواء بقوائم  بمسألةوضرورة الاهتمام  الاجتماعية بكافة مجالاتها
 .مالية منفصلة أو مدمجة مع القوائم المالية العادية
 ".القطاع الخاص في تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية دور": )0016(أحمد، زغب، -6
 المجتمعية المسؤولية أشكال المجتمعية، واستعراض المسؤولية بمفهوم التعريف: إلي الدراسة هدفت -
المجتمعية،  المسؤولية مجال في الرياديين بعض تجارب الفلسطينية، ومناقشة الشركات في وأساليبها
 .الاستثمار من ا  حأربا تجني التي الاقتصادية والمؤسسات للشركات الناس ومساءلة
وحددت تعريف  مجتمعيةال للمسؤولية عليه متفق واحد تعريف يوجد لا أنه :توصلت الدراسة إلي -
 .خاص
المؤسسات لأداء لقيام  اللازمة التحتية البنية بتوفير المعنية الجهات قيام: أوصت الدراسة إلي -
الاحتياجات الفعلية  ضوء على والمعلومات الدراسات وتوفير الأنظمة وبخاصة مسؤولية المجتمعيةبال
 ومبادئها الصحيحة المجتمعية المسؤولية قافةث بنشر بالتوعية الإعلام وسائل اهتمام للمجتمع، وضرورة
 . المجتمعية للمسؤولية الشركات بأداء المرتبطة الإجراءات بتيسير السلطة وقيام بها، المرتبطة والمجالات
 العربية الدراسات: ثاني ا 
 ". المسؤولية الاجتماعية والتنموية للبنوك الإسلامية:"  )2016(الشراح، رمضان، -0
التعرف الى رفع مستوى التعاطي مع المسؤولية الاجتماعية وتحويلها إلى مستوي : يهدفت الدراسة إل -
ارة الحكيمة، وتعميم ثقافتها المفهوم الاستراتيجي في عمل المحليات والحكومات العربية من خلال الإد
 .دامةفيز المجتمعات على الانخراط فيها ودعم برامحها في التنمية المستتحكافة الوسائل المتاحة، ول
الاستيراد المباشر للتكنولوجيا من  للحد من حجم تصحيح الهياكل الاجتماعية: توصلت الدراسة إلي -
 .خلال تطوير العلاقة بين الهيئات التكنولوجية وربطها بفعالية مع المؤسسة الوطنية
 ياتبأولووضع أولويات محددة للقطاعات الصناعية المطلوب تطويرها، وربطها  :أوصت الدراسة إلي -
ة وخارجية جدية ث عن مصادر داخليحعبر الحاضنات التكنولوجية، الب التكنولوجياأنشطة البحث ونقل 
 .ة مستقلة عن المنظومات العامةتكنولوجي تقنيةمة و، وإيجاد منظلتكنولوجية جديدة
-2116" (المسؤولية الاجتماعية للبنوك العاملة في الأردن:" )2016(الزيود، عبد الناصر، -6
 .)1016
 المجتمع تجاه ا الاجتماعية بمسؤوليتها الاردن في العاملة البنوك التزام مدى بيان :هدفت الدراسة إلي -
 كقيمة الاجتماعية للمجالات النقدية المساهمات قيمة تحليل تم حيث فيها، والداخلي للعاملين الخارجي
 في للمساهمة لعاصمةا خارج البنك فروع انتشار الارباح، ومدى صافي من نسبة وكذلك مطلقة،
  .العملاء وخدمة التنمية
 7
 
 ضمن سياستها من وهو المحلي بالمجتمع يتعلق فيما مسؤوليتها البنوكتحمل  :توصلت الدراسة إلي -
 فيما تقصيرا   هنالك ان فتبين الداخلي بالبعد يتعلق فيما اما ،المستدامة التنمية تحقيق اجل من،  وخططها
  .العاملين وتطوير بتدريب الاهتمام عدم إلى بالإضافة العاملين على المنفقة يتعلق بالمبالغ
 التي للبنوك أكثر حوافز وتوفير الاجتماعية المسؤولية الوعي بمفهوم زيادة بضرورة :أوصت الدراسة -
 .للمستفيدين لتقديم الدعم ومحددة واضحة معايير هناك يكون وان المفهوم هذا تتبنى
 دراسات أجنبية: ثالث ا 
 "dna erusolcsiD ytilibisnopseR laicoS etaroproC :)6016(  ، duoyaB -0
 "aybiL morf ecnedivE :tnemtimmoC eeyolpmE
 التزام درجة في ودورها الاجتماعية المسؤولية عن الافصاح اهمية بيان :الى الدراسة هدفت -
 .الموظفين
 عنها بالإفصاح والاهتمام لاجتماعيةا بمسؤولياتها الشركات اهتمام زاد كلما انه: الى الدراسة توصلت  -
 . شركاتهم تجاه والعملاء الموظفين التزام، واهتمام درجة زيادة الى ادى كلما
 ytilibisnopseR laicoS snoitpecreP sredlohekatS ":)2116(،ikusuD&raD -6
  "ymonocE naisyalaM morf ecnedivE :sknaB cimalsI fo
ت المختلفة لأصحاب المصلحة في المصارف الماليزية لاستكشاف التصورا :هدفت الدراسة -
بخصوص المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، وتحديد مدي إدراك ذوي العلاقة للمسؤولية 
الاجتماعية في البنوك الإسلامية، وأشارت الدراسة إلى أن ذوي العلاقة مع البنوك الإسلامية كانت 
المعايير الهامة في قرارات التعاملات  ويعتبروها من لاجتماعيةنظرتهم إيجابية لمسالة المسؤولية ا
 .البنكية
 تكون ارتفاع مستوي تحقيق البنوك الإسلامية المسؤولية الاجتماعية، أن: توصلت الدراسة إلى أن -
 وهي جيدةال للشركات الاجتماعية المسؤولية ممارسات من يتجزأ لا جزءا البنوك الاسلامية بالفعل




 المبحث الثاني 
           التـأصيـــل النـظــــري: اولا
 noitinifeD ytilibisnopseR laicoS :المسؤولية الاجتماعية مفهوم    
ليست بمفهوم  هيتاريخية تمتد لقرون طويلة، فور جذذو اليعد من المفاهيم  المجتمعيةإن مصطلح المسؤولية 
يقتصر على الأنشطة المتعلقة بالأنشطة  فلن يعد الأمرإلي فترة الستينات من هذا القرن،  رجعيجديد 
 المجتمعيةوبدأ يأخذ مفهوم المسؤولية  التبرعات بل تعداه ليصبح برامج وخطط واستراتيجيات أو التطوعية
في العقود الماضية من قبل المنظمات على المجتمعية المسؤولية   بمفهوم الاهتمام وازداد،  وسعأ  أبعادا  
على حدا سواء لتحديد نطاق المسؤولية  والأفرادعملها من قبل الحكومات ونشاطات اختلاف وتنوع مجالات 
مسؤولية فال،  )4p ,7002 ,ugnosA(وأبعادها وفوائدها ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة لها 
أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة للعمل مع المجتمع  التزام :"هي لمجتمعيةا
المحلي، بهدف تحسين مستوي معيشة السكان بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد، أما الدور 
قوة ذاتية من داخل صناع القرار في التنموي الذى يقوم به القطاع الخاص يجب أن يكون بمبادرة داخلية و
العلاقة ما بين المنظمة والمجتمع ، وتركز : ة بالمعني العام بأنهالمجتمعيالمسؤولية ا وتعرفالمؤسسة ، 
 "متمتعة بصفات المواطنة الجيدة عتبارهااعلى الالتزامات التي يتوجب عليها الوفاء بها إذا أردت أن يتم 
 )2p ,7002, ugnosA(
المسؤولية الناجمة عن أثر النشاطات التي  في تحملالشركة وأعمال نشاطات تمثل  المجتمعيةلية المسؤو إن
السلوك  ىعلوتركيز والتنمية مع المنافع المجتمع  متجانسة لتصبح نشاطاتها، تقوم بها على المجتمع 
 التزامبمثابة  فهي كة ،وتدمج مع النشاطات اليومية للشر ،الحكومية الأنظمةالقوانين و واحترامالأخلاقي ، 
على المدى الطويل ، وتقع  منافعهاجنبها ، وتعظيم تأثير تؤثر على المجتمع وتأن  ممكنتقليل أي أضرار ل
ذات طبيعة  وأخلاقيةأبعاد المسؤولية الاجتماعية لقطاعات الأعمال ضمن مسؤوليات قانونية واقتصادية 
مبادرات منظمات  والأهداف بشكل التزامات بعيدة الأمد أخلاقية مركزة على  اعتباراتوتقوم على ، خيرية
 ) 102p ,8002 ,laleB(الأعمال الحقيقية للوفاء بهذه الالتزامات بما يعزز صورتها في المجتمع 
لن بدونه  الذي مجتمعهمو مأفراد المجتمع بمسؤولياتهم اتجاه أنفسه إحساس وشعورفي الحياة هو  ماإن أهم 
 الإحساسأن  ،فيها، وتسيطر الأنانية  الفوضىيأكل القوي الضعيف ، وتسود  ةبغا الا تكون الحياة
حدة المجتمع بوتمسك الإلي  تؤولالإنسانية التي  بالمبادئ والمعايير لالتزاميؤدى ل بالمسؤولية المجتمعية
  ) 100، ص2116مشرف، (وتعاون  أفراده
 من خلال المستدامة التنمية في بالمساهمة زامالالت :“ بأنها  الاجتماعية المسؤولية الدولي البنك عرف 
 والتنمية التجارة يخدم بأسلوب الناس معيشة لتحسين مستوى ككل المحلي والمجتمع موظفيها مع العمل
  )5002 knaB dlroW( آن واحد في
 )repaP neerG(لوثيقة الخضراءا نشرت)  noissimmoC naeporuE(اللجنة الأوروبية أما  
مفهوم تقوم الشركات من خلاله بدمج اهتماماتها : "المسؤولية الاجتماعية بأنها عرفت ، )0116(في تموز 
وبينت هذه ". الاجتماعية والبيئية مع عملياتها الأساسية، وتتفاعل مع الأطراف الأخرى على أساس طوعي
عم الموقف التنافسي الوثيقة أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية له تأثير مباشر على إنتاجية العاملين، ود
 )7 p ,3002 ,niahcnorB(للشركة 
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 قبل من المستمر الالتزام :" بأنها الاجتماعية المسئولية المستدامة للتنمية العالمي الأعمال مجلس عرف 
مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا  والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية 
"  لقوى العائلة وعائلاتهم ، إضافة إلي المجتمع المحلي والمجتمع ككلالظروف المعيشية ل
أن المسؤولية كما و ان هناك العديد من التعريفات التي يمكن ان نستنتج منها  .)gro.dscbw.www//:ptth(
فيه ، فهي عقد أخلاقي طوعي تشمل ذاتي للمؤسسات اتجاه المجتمع الذي تعمل  التزامهي المجتمعية 
 .تعاون معهم من أجل مصلحة الجماعةوالاهتمام بالآخرين وال الشعور بالواجب والقيام به بشكل إرادي ،
   :المسؤولية الاجتماعية عناصر
المسؤولية الاجتماعية،  مضمونبمجموعها  التي تشكل من العناصر بالكثيرعناصر المسؤولية تم تحديدها 
 :المسؤولية الاجتماعية لمضمون العناصر التالية كمؤشرات ستخدام او يمكن 
و لكل من هؤلاء  )22-82،ص2016وهيبة،(الحكومةو البيئة, المجتمع ,المنافسون, الزبائن ,العاملون, المالكون
 .حسب انواعها ومصالحهم و التفاعل مع المسؤولية المجتمعية لاستراتيجياته في استعماأهدافه وواجباته و
  -:الاجتماعية المسئولية نواعأ -1
 ) 22،ص2016الزيتاتي، ،( : منها   أنواعللمسؤولية الاجتماعية       
  .يمنعه عما والبعد القانون مراعاة يقصد بها  :القانونية المسئولية - أ
 .الطيبة مع الناس والكلمة المجتمعية مراعاة مكارم الأخلاق هي: المسئولية الأخلاقية  - ب
 حقوقباي  الإضرار وعدم عليها والمحافظة الآخرين حقوق مراعاة هي:ماعيةالاجت المسئولية - ت
 . .....)والأرحام والأقارب الوالدين حقوق(للأخرين 
 المحرمات عن والبعد الواجبات أداء ونواهيه، أوامره الله، حدودوهي إقامة  :الشرعية المسئولية - ث
 .واجبة مسئولية وهي
 -:أهمية المسؤولية الاجتماعية  -2
دعم المجتمع ، و دورها في المسؤولية الاجتماعية على الاحترام بإنجازالبنوك المؤسسات وتمد نجاح يع
 التزامها، وتحقق البنوك عدة مزايا نتيجة والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، ، ومساندته 
 ) 2-2، ص2016الشراح، ( : منها المجتمعيةبالمسؤولية 
 .ك في المجتمعتحسين وتعزيز صورة البنو - أ
 .من قبل المنظمات المجتمعيةالالتزام بالمسؤولية  نتيجةنوعية الحياة بشكل عام ستكون أفضل  - ب
 .المجتمعيةعتماد درجة نمو الأعمال على مستوى مسؤوليتها ا - ت
 .تكلفة إضافيةب عليهاض الأنظمة والقوانين التي تنعكس رقيام الجهات الرسمية بفلمساعدة في الحد  - ث
  .مجتمع الذى تعمل بهللة للعاملين لديهم وتحقيق فائد - ج
  :أهداف المسؤولية الاجتماعية -3
  )2، ص 1016عمرو،( :منها مجموعة من الأهداف المسؤولية الاجتماعية إلي تحقيق تسعي 
 .في المجتمع  ضروريةلقضايا  المجتمعيةبالتوعية الخاصة بالمسؤولية المتزايد الاهتمام   - أ
يذ معاهدات حقوق الإنسان ، بدءا  من الحقوق الأساسية ثم الفرعية، بما تنفيتم  مختلفة بدرجات - ب
 .يحترم إنسانية الإنسان
 .ات الثقافية والبيئية والمجتمعيةيستوعب الاختلاف أنشطتها بماحديد أدوار المؤسسات وتنظيم ت - ت




حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ، وبخاصة فيما يتعلق باتفاقيات  تحقيق الانسجام مع المواثيق - ج
 .البيئةعلى والحفاظ 
   )22،ص0016بن عودة، غويني، ( :مبادئ المسؤولية الاجتماعية -4
ة واللوائح التنفيذية احترام جميع الاتفاقيات الحكومية والدولي :مبدأ احترام الأعراف الدولية -
 .للمسؤولية الاجتماعية تاممارسالو سياساتالوالإعلانات والمواثيق والقرارات عند تطوير 
احترام الحقوق  على تأكدالتي  سياسات والممارساتللتنفيذ  :للإنسانمبدأ احترام الحقوق الأساسية  -
 .الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان
التأثيرات المعروفة والمحتملة  بما فيهاوقراراتها وأنشطتها المؤسسة سياسة  كشف :الشفافية أمبد -
 .المؤسسةالمحتمل تأثرهم من قبل  للأشخاص المتأثرين أوالمعلومات  إتاحةعلى البيئة والمجتمع، و
لية والمعلنة بجميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية الدولية و المح الالتزام :مبدـأ الإذعان القانوني -
  .والإلمام بها راءات محددةجوالمنفذة تبعا  لإ
  -:دوافع وأبعاد المسؤولية الاجتماعية: ثانيا
 دوافع المسؤولية الاجتماعية -1
 )22،ص2220المغربي،( الاجتماعية المشاركة نحو البنك في المسئولين لدى الايجابية الاتجاهات تكوين - أ
 ضرورة يعنىوهذا  :البنك أعمال مع يتكاملع لمجتما في عيةالاجتما والمشكلات بالقضايا الاهتمام - ب
 للبنك الاجتماعي الأداءعلى  عكسنلت لتقييمها مقاييسال وتحديد مشكلاتال معالجة في ة البنكمساهم
 من المجتمعية بمسئوليتها وفاء البنوك مدى على كبيرةال ته هميلأ  المسئولين لدى العامل هذا تدعيمول
 المختلفة نشاطه لأوجه وممارسته نشأة البنك لأنه السبب في المختلفة هوناتمكو المجتمع لخلا
نشأة  في لفضله وفاءعليها و والمحافظة بمتطلباته الاهتمام، وتحقيق أرباحه في ومساعدته
 )26،ص 2116المغربي، ( يتهواستمرار
(المصرفية التوجيهات وتنمية تطوير - ت
 . اعيةالاجتم للمسئولية البنك أداء يخدم بما )1
 مثل توافرها الواجب الأساسية المهاراتبلتزويدهم   البنوك في المصرفية الكوادر كفاءة وتطوير تنمية - ث
 )222-262،ص 2116المغربي، ( السلوكية المهارةو والتطبيقية الفنية لمهارةاو العملية المهارة    
  الاجتماعية المسؤولية أبعاد -2
 :هما عاد المسؤولية الاجتماعية من خلال بعدين رئيسينقامت المفوضية الأوربية بتحديد أب    
 الداخلي البعد  - أ
 الموارد إدارة و المسؤولية الاجتماعية، ممارسات  تشملل تعديلها يتموالبنك  داخل بالممارساتيتمثل  
 باح،رلأا وتقاسم العمل، قوة وتنويع ، همتوتطوير قدرا الحياة، مدى للموظفين تعلم توفير بيئة مثل البشرية
 .وغيرها الوظيفي منلأوا بالتوظيف والاهتمام ،
  الخارجي البعد  - ب
 وحماية ،المنافسينو ،العملاءوالموردين، و ، محليةال مجتمعاتال فيها للبنك بما الخارجية بالبيئة يتمثل
، 2016الزيود، ( رالاجو ورفع والتدريب خلال التوظيف من المحلية المجتمعات تساعد البنوك ،الانسان حقوق
 )28ص
                                                          
 ممارسة عند الإدارة إليها وتستند البنك مؤسسو يضعها التي قواعدمبادئ و  مجموعة هيف ،البنك لنشاط الحاكمة والقوانين اللوائح في التوجيهات مصادرتتمثل   1-




  : يتبنها أنللبنك  يمكن التي الاجتماعية ليةؤوالمس ومجالات أنشطة :ثالثا
 أنشطة هناكو التي يتعامل معها البنك، تلااالمجو  جميع الأنشطة حصر على الاجتماعية ليةؤوالمس تعمل 
 ديدكتح الأعمال سير لضمان عنها يمكن التخليولا  ، ومستلزماته العمل أساسيات من تعد أخرى
، ومن أهم وخبراته لمؤهلاته المناسب المكان في الشخص المناسبووضع  بدقة شخص لكل الاختصاصات
   )222-122، ص2116المغربي ،( :ما يلي الاجتماعية ليتهؤوبمس للوفاء للبنك يتبنها التي المجالاتو الأنشطة
 : المساهمين تجاه الاجتماعية ليةؤوالمس ومجالات أنشطة *
 المطلوبة البيانات على والاطلاع البنك أعمال بمتابعة للمساهمين حالسما  -   
 للبنك المناسب التنافسي المركز تحقيق -   باستمرار      الملكية حقوق تنمية على العمل -   
 الاقتصاد فى الكلى الودائع حجم من البنك نصيب تطور -            وإعدادها الاستثمار مجالات تطوير -   
 : به العاملين تجاه للبنك الاجتماعية ليةؤوالمس ومجالات ةأنشط* 
 الرعاية الصحية للعاملين                                            برامج إعداد  -                     المعاشات وخطط بنظام الاهتمام  -    
                                 العاملين بين والترابط التعاون روح نشر -       البنك في المتبع والمكافآت الحوافز بنظام الاهتمام -   
  والإضاءة بالتهوية يتعلق فيما العمل ملاءمة -     العمل ومعدات  بالأثاث يتعلق بما العمل بيئة ملاءمة -   
 : معه المتعاملين تجاه للبنك ليةؤوالمس ومجالات أنشطة* 
 للمتعاملين       الخدمات تقديم وإجراءات سياسات تيسير -لهم     المناسب المكان في للمتعاملين الخدمة تقديم -  
 المتعاملين وآراء بمقترحات الاهتمام -       المحقق العائد عن المودعين رضا تحقيق على العمل -  
 المقدمة تالخدما سلامة على المحافظة -      للمتعاملين المناسب الوقت في الخدمات أداء تيسير -  
 : تمعلمجا تجاه  للبنك الاجتماعية ليةؤوالمس ومجالات أنشطة*   
  التابعة تمويل النشاطات المجتمعية وصناديق لجان إنشاء في التوسع  -   
              ه    وج أفضل على هذه الصناديق بما يعود بالنفع على المجتمع و البنك مصاريف إنفاق  -  
 .وتمويلها إنشائها في البنك يساهم التي الاجتماعية جهزةوالأ الجهات بيان -  
 : تمعلمجا تجاه  الاسلامية كوللبن الاجتماعية ليةؤوالمس ومجالات أنشطة*
 الحسن للقرض المستحقة الحالات بحث  -     للبنك التابعة الزكاة وصناديق لجان إنشاء في التوسع  -
                 الحسنة لقروضل البنك منح الأغراض بيان -               ه  وج أفضل على الزكاة مصاريف إنفاق  -  
 .وتمويلها إنشائها في البنك يساهم التي الاجتماعية والأجهزة الجهات بيان -  
 
 البنوك بالمسؤولية الاجتماعية اهتماممراحل تطور  :رابعاا 
 )5،ص2016الشراح، ( :ليعلى اربع مراحل كالتا البنوك بالمسؤولية الاجتماعية تاهتمم
 دعم الطلاب في كافة المراحل التعليمية  -            الاهتمام بالفقراء والمحتاجين في المجتمع -
 .إنشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية   - ، محاربة التلوث           دعم الابتكارات العلمية -   
 الدور المجتمعي للبنوك 
 على البنوك وتحرص ،صحية في نشر الخدمات التعليمية وال ا المجتمعيةؤوليتهمستسهم البنوك من خلال 
نشاطات ، من خلال ال بهذهتقوم والثقافي والديني من خلال المؤسسات التي  العلميالوعى  نشر وتعزيز
 ساهميالدورات والندوات التي تقود لتطوير القيم الأخلاقية ، وزيادة المستويات الثقافية والعلمية للأفراد مما 
دورها  البنوك تؤدى، لقيم السلبية التي تسود المجتمع حل امطور ، وإحلال القيم والأخلاق الت في تحقيق
ائض الاختيارية كالصدقات والتبرعات وغيرها من والف منتجميع الأموال ب من خلال قيامها الاجتماعي
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 ، وتوجيه هذه الأموالتياريةخا من القادرين من أفراد المجتمع بصورةعليها يتم الحصول الأموال التي 
بغرض  تقديم القروض الحسنة التي يتم تقديمها للمحتاجين إليها،كذلك و،  للمحتاجين من أفراد المجتمع
 )680-280ص، 2116خلف، ( .تكاليف دراسة أو تكاليف الزواج أو العلاج وغيرهاك تلبية التزاماتهم في مساعدتهم 
 ية بالمسؤولية الاجتماعيةالتزام المؤسسات الفلسطين: خامسا
لأنها   .المطلوب المستوى دون للمؤسسات المجتمعية المسؤولية ممارسة أن على شبه إجماع هناكفلسطينيا  
 عن فردية والتعبير مبادرات بين المجتمعية المسؤولية مبادرات معظم  تتراوحو ،التكوين المؤسسيبداية في
 هذا تماما   تجهل ها تلمفهوم المسؤولية المجتمعية قليل لأن غالبي تبنيهالمالمؤسسات  تزالولا ،  الحسنة النوايا
 في المؤسساتهذه  جهود تنحصر لذلك ،المجتمعية المسؤولية بمفهوم الثقافة والوعي نظرا  لغياب  المفهوم
نشاطات  ممارسة واقع ان، المعيشي المستوى في تغييران تؤدي الى أي  دون تنموية خيرية غير أعمال
 نشاطاتل راسخا   ا  ءجز كون هذه الممارساتلتالعمل الجهود و من لكثيرابحاجة فلسطينيا   لمجتمعيةا مسؤوليةال
 المجتمعية المسؤولية ثقافة أن وبما ، مجتمعية مسؤوليةلل حقيقية ممارسة اتجاهات لتدعيم  وصحيحة واعية
السياسات  وتحديث تطوير من بد لا كان عليها جديدة حديثة و ثقافةهي  للمؤسسات الفلسطينية
 الخاص القطاع، وتشجيع  بما يخص الحالة الفلسطينية بالمسؤولية المجتمعية والاستراتيجيات المرتبطة
 مشاركة تفعيلل تهدف برامج عدادإ والعمل على، المجتمعية المسؤولية في مجال دوره تعزيز بتحفيز و
 الاجتماعية و البرامج ت المختلفة في المجتمع لتبنيالقطاعابين  الحقيقية الشراكة وتفعيل ،الخاص القطاع
  )0،ص0016الزغب،(.الفلسطينية  التنموية
 بالانتشار تحظى ولا محددة غير فلسطين في المجتمعية المسؤولية -1
 المعايير و عليها، المتفق المفاهيم اتحدده عدمه أو المجتمعية هابمسؤوليت الخاص القطاع شركات التزام إن
 الشركات عمل من يتجزأ لا ءا  جز أصبحت لأنها المجتمعية بالمسؤولية التزامها مدى لقياسليا  دو  المتبعة
، الدولية بالمعايير والتزامها المجتمعية المسؤولية مفهوم انتشار بمدى ويقاس أداء الشركة ،تقييمها وآلية
 الشركات لدى المجتمعية مسؤوليةللمتكامل كامل و مفهوم يوجد فلسطينيا  لا ، فقط المالية ببياناتهاوليس  
 عتقدوتجتهد بعض الشركات ي هذا المفهوم، تعزز التي والمؤسسية والتنظيمية التشريعية الأطر غياب نتيجة
 من جزءا   تمثلهي و ، والتبرعات والإعانات البرامج  من خلال بعض المجتمعية مسؤوليتها تمارس أنها
 الإعانات قديمت ، والأطفال ورياض المدارس تحبف تتحقق لا عيةالمجتم المسؤوليةف المجتمعية، المسؤولية
 وتجنب ، للعدالة وممارستها وشفافيتها البيئة، على المحافظة مثل آخري بأمور ترتبط بل فقط ، والحواسيب
 )5،ص0016الزغب،( والأسهم والمنتج وبجودة الخدمات بالأسعار، التلاعب
 المفهوم حقيقة غياب -2
 نتيجة ،النطاق واسع بشكل معروف غير فلسطينيا  بالانتشار لانه المجتمعية سؤوليةالم مفهوملا يحظى 
 بعض تغطيةل  ماديةال تبرعاتال تقدم البنوكمن  كبير عدد وجودمن  رغمبال تجاهه حقيقيال وعيال غياب
 ،يميةالتعل أو الاجتماعية أو الصحية اكلالمش بعض حلل تهدف ومؤسسية فردية تبرعات بعضها ، الحوائج
 من البنوك تقدمه ما علىية مجتمعال سؤوليةالم ، ولا تقتصر المجتمعية المسؤولية إطار في تدخل لا لكنها
 تجاه المسؤولية وسلوك المجتمع في الخاص البنوك السلوك تشمل بل ،فقط يحتاجها منل أرباحها حصة
 المجتمعية المسؤولية مفهوم مع مؤسسات معظمتتعامل و ، المؤسسة داخل الداخلية والعلاقات الأفراد
نرى أن هناك و المجتمع، تنمية في تأثير  ا والأكثر الأشمل والأعم  مفهومال تتناوللم ف،  إنسانية كمساعدات
 دعم من تقدمه ما مقدار في والنوع الكم حيث من وشركاته الفلسطيني الخاص القطاع تقصير من جانب
 في محددة برامج تنفيذ لمرحلة تصل ولم الفلسطيني، المجتمع داخل المجتمعية مسؤوليتها إطار في ومساندة
 )2،ص0016الزغب،( تّبنيها محددة قطاعات
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 سلطة النقد والمسؤولية الاجتماعية  -3
الهادف و  جهدها من خلال الفلسطيني، للمواطن كريمة لحياة المناسب المناخ ريتوف على النقد سلطةتعمل 
 نيتحسل المستدامة التنمية نيتمكلتعزيز و المبذولة الجهود و ،سطينيا  فل المالي الاستقرار تحقيقل المستمر
تستخدمها لتحقيق  التيالوسائل  النقدسلطة نوعت  ،الدخل محدودة الاجتماعية تلفئال الاقتصادية الظروف
 الفقر من لتخفيفل ،الاجتماعية المسؤولية بمجال المصرفي الجهاز دور تعزيزل الفرصة إتاحةذلك من خلال 
 ما إيجادب الاجتماعية مسؤولياتها النقد سلطة تتحمل و اقتصاديا ، الفلسطيني المواطن وتعزيز صمود تمكنو
 الجهاز دور زيلتعز الملائم المصرفي المناخ بتهيئة دورها لقياموا الفلسطيني، المجتمع في ايجابي هو
 )20، 2016المرصاة المصرفي، ( المجتمع بقضايا الملتزم دوره يامقلل اجتماعيا   المصرفي
 
 المصرفي والجهاز الاجتماعية المسؤولية -4
 ولاحقا   الفلسطيني، المصرفي الجهاز على يةفوالإشرا الرقابية الجهة باعتبارهاقررت سلطة النقد الفلسطينية 
 فلسطين في البنوك جمعية مع وبالتنسيق،  )0016( عام المنعقد الاجتماعية المسؤولية لمؤتمر
 التنموية ومشاريعها الاجتماعية المسؤولية لتعزيز السنوية المصرفي الجهاز أرباح من%) 6(صتخصي
) مليون دولار 558,226,2(حوالي  )6016( عام خلال البنوك مساهمات إجمالي وبلغ ،الفلسطينية
 دولار مليون 76.4 حوالي )2016( عام خلال بلغت مساهمتها و محلية، مؤسسة )222( لدعم ُوجهت
 وشجعت ،الأهلية المؤسسات مع شراكة )155(خلال من ،نفسه للعام أرباحها من %)6.2(تجاوزت  نسبةب
 المجتمعية، بالمساهمة بدورها لقياما من خلال المسؤولية الاجتماعية ثقافة تبني في البنوك النقد سلطة
 والإغاثة خاصة والرياضةال الاحتياجات والصحة والطفولة وذوي التعليمالبيئة و على النفقات هذه وشملت
 عامي للمسؤولية مصرفي ملتقي البنوك مع جمعية بالتعاون النقد سلطة نظمت كما ،والتنمية والثقافة
 الإنتاجي، الدور إلى التقليدي دورها من الاجتماعية المسؤولية التحول بدور باتجاه للدفع  )0016-1016(
 الاجتماعية المسؤولية بمفهوم للانتقال استهدفها، لتيا والقطاعات المصرفي، مساهمة القطاع حجم وتحديد
 لضمان الاقتصادي، الإنتاجي الجانب على والتركيز محددة، قطاعات في المصرفي توحيد الجهد نحو
 سلطة ودعت ، البطالة الفقر و لمشاكل حلول بإيجاد والمساهمة المسؤولية، من وديمومة الانتفاع استمرارية
 تلبي اقتصادية مشاريع اتجاه أنشطتها وتوجيه ،المجتمعية المسؤولية بمفهوم رتقاءالا البنوك إلى النقد
 )16،ص 2016المرصاة المصرفي، (البطالة  والحد من مشكلةالمجتمع،  احتياجات
 المبحث الثالث
 الإجراءات المنهجية للبحث -1
ما  في دراسة الظواهر اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج استخدا 
الاجتماعية والإنسانية ولأنه يناسب الظاهرة موضوع البحث، حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على 
وصف دقيق لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية بهدف فهم مضمونها، وبشكل عام 
لتحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب ا
موضوع محدد من خلال فترات زمنية محدودة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها 
بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة، وفي هذه البحث تم استخدام هذا المنهج لبحث 
ويحاول المنهج  ،"ؤولية المجتمعية وانعكاسها على أدائها الماليدور البنوك في فلسطين بإثراء المس"
رصيد  الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر وثم يقيم، املا  في التوصل الي تعميمات ذات معنى يزيد بها
 .المعرفة عن موضوع البحث
 مجتمع وعينة البحث -2
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إثراء المسؤولية المجتمعية وانعكاسها يتمثل مجتمع البحث من موظفي البنوك الفلسطينية لبحث دور البنوك ب
على أدائها المالي، وقد استخدمت الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار الموظفين العاملين في البنوك 
 .ي البنوكموظفمن ) 12(الفلسطينية، حيث بلغ حجم العينة 
 )الاستبانة(أداة الدراسة  -3
فلسطين بإثراء المسؤولية المجتمعية وانعكاسها على أدائها قام الباحثان بإعداد استبانة لبحث دور البنوك في 
 : المالي، حيث تكونت الاستبانة من قسمين رئيسين هما
الجنس، الموقع الوظيفي، (هو عبارة عن المعلومات الشخصية للمستجيبين والمتمثلة ب : القسم الأول
 ).تخصص الشهادة العلمية، مستوى الشهادة العلمية، سنوات الخدمة
هو عبارة عن تساؤلات البحث والذي يقيس حول دور البنوك في اثراء المسؤولية المجتمعية : لقسم الثانيا
تساؤل، بالإضافة الي تساؤل مفتوح يتناول أهم المجالات ) 50(وانعكاسها على أدائها المالي ويتكون من 
 .التي البنك بتنفيذ سياسة اتجاه المسؤولية المجتمعية
ة البحث وفق مقياس ثنائي الإجابة، بحيث تعرض تساؤلات الاستبانة على أفراد عينة وقد تم تصحيح أدا
البحث ومقابل كل تساؤل اجابتين تحدد موافقتهم أو عدم موافقتهم عليها وُتعطى فيه الإجابات أوزان رقمية 
غير "بة للإجا) 1(بينما الدرجة " موافق"للإجابة ) 0(تمثل درجة الاجابة على التساؤل، حيث تعطي 
 ".موافق
 )الاستبانة(صدق وثبات أداة الدراسة  -4
 :صدق أداة الدراسة. أ
 )الصدق الظاهري(الصدق المرتبط بالمحتوى  
يستخدم أسلوب الصدق الظاهري، بهدف التأكد من مدى صلاحية الاستبانة وملاءمتها لأغراض البحث، 
ن ذوي الخبرة والمختصين بالموضوع قيد ويتم ذلك من خلال عرض أداة البحث على مجموعة من المحكمي
البحث، ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصلاحية كل تساؤل من تساؤلات الاستبانة ومدى 
وملاءمتها لقياس ما وضعت لقياسيه ووصف الموضوع الذي اعدت من أجل البحث فيه، كما يطلب منهم 
 .وإدخال التعديلات اللازمة والتي يرونها من وجهة نظرهمإبداء وجهة النظر فيما تحتويه أداة البحث 
وبناء  عليه عرضت الاستبانة على عدد من المحكمين من مختلف الجامعات والتخصصات، حيث قدم السادة 
المحكمين العديد من التعديلات على أداة البحث، حيث قام الباحثات بالأخذ بهذه التعديلات وأعادت صياغة 
 .ء الملاحظات التي قدمها المحكمين، حتى أخذت الاستبانة شكلها النهائيالاستبانة في ضو
  صدق الاتساق الداخلي
يقصد بالاتساق الداخلي مدى اتساق كل تساؤل من تساؤلات الاستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه هذه 
ط بين التساؤلات الفقرة، ويتم التحقق من وجود صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معاملات الارتبا
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك بهدف التحقق من مدى صدق الاستبانة ككل، وتم التحقق من 
، وكانت جميع المعاملات ذات دلالة إحصائية 51.1صدق الاتساق الداخلي للاستبانة عند مستوى معنوي 
 .وبذلك يعتبر المقياس يعتبر لما وضع لقياسيه
 اة الدراسةثبات أد. ب
الثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خلال تطبيق أداة البحث على العينة، بمعنى 
أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خلال تحليل بيانات أداة البحث يجب ألا تتأثر بالعوامل التي تعود إلى 
تصرة يمكن وصف الثبات بأنه ضمان الحصول أخطاء الصدفة، فهو يعني دقة أداة البحث، وبصورة مخ
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على نفس النتائج تقريبا  إذا أعيد تطبيق الأداة على نفس المجموعة من الأفراد، وهذا يعني قلة تأثير عوامل 
 ).6، ص2116أبو هاشم حسن، (الصدفة والعشوائية على نتائج الأداة 
تعتمد على الاتساق اس الثبات، وهذه الطريقة وفي هذه الدراسة اعتمد الباحثان على طريقة ألفاكرونباخ لقي
في إجابات الأفراد على فقرات المقياس، وعندما يكون المقياس متجانسا  فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل 
واشارت نتائج التحليل الى أن قيمة معامل ألفاكرونباخ  ،)205، ص0016محمد حسن، (العامة التي يقيسها المقياس 
، وبذلك يكون الباحثان قد تأكدوا من صدق وثبات أداء البحث، وعليه يمكن )222.1(متها جيدة وتبلغ قي
 .الاعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع البحث
 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة -ت
 lacitsitatS(لاجتماعية اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم ا
في معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول ) 22.V SSPS-secneicS laicoS rof egakcaP
، واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية الوسط الحسابي )الاستبانة(عليها من خلال أداة البحث 
وى الموافقة على فقرات المقياس لتحديد مست) noitaiveD dradnatS(والانحراف المعياري ) naeM(
والتكرارات ) tnecreP(ومدى الانحراف والتشتت في الإجابات، كما تم استخدام النسب المئوية 
 لتحليل البيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، وكذلك تم استخدام معامل ألفاكرونباخ) seicneuqerF(
 nosraeP (م استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس الثبات في البيانات، وت )ahplA s'hcabnorC(
 .لقياس الاتساق الداخلي لفقرات الدراسة)  tneiciffeoC noitalerroC
 : الوصف الإحصائي لعينة البحث - ج
 توزيع عينة البحث حسب الجنس -1
من %) 5.88(توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس، حيث نلاحظ بأن نسبة ) 6(يوضح الجدول رقم 
 %)5.66(لبحث كانوا من الذكور بينما بلغت نسبة الاناث أفراد عينة ا
  ) :6(جدول رقم 
 وصف عينة البحث حسب الجنس
 النسبة العدد الجنس
 %5.88 02 ذكر
 %5.66 2 أنثى
 %1.110 12 المجموع
 
 توزيع عينة البحث حسب الموقع الوظيفي -4
، حيث تشير النتائج الي ان نسبة توزيع أفراد عينة البحث حسب الموقع الوظيفي) 2(يوضح جدول رقم 
رئيس (موقعهم الوظيفي من فئة %) 56(، )مدير عام(من أفراد العينة موقعهم الوظيفي من فئة %) 5.82(
%) 5.8(، في حين بلغت نسبة )مدير مالي(موقعهم الوظيفي %) 5.66(، بينما بلغت نسبة )حسابات
 .موقعهم الوظيفي أخرى%) 5.8(لغت ، والنسبة المتبقية والتي ب)محاسب(موقعهم الوظيفي 
 ) 2(جدول رقم 
 وصف عينة البحث حسب الموقع الوظيفي
 النسبة العدد الموقع الوظيفي
 %5.66 2 مدير مالي
 %5.82 50 مدير عام
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 %1.56 10 رئيس حسابات
 %5.8 2 محاسب
 %5.8 2 أخرى 
 %1.110 12 المجموع
 ةتوزيع عينة البحث حسب تخصص الشهادة العلمي -5
توزيع أفراد عينة البحث حسب تخصص الشهادة العلمية، حيث يتضح بأن نسبة ) 2(يوضح الجدول رقم 
من أفراد العينة متخصصين %) 5.62(من أفراد العينة متخصصين علوم مالية ومصرفية، %) 52(
من ) %5(من أفراد العينة متخصصين محاسبين، في حين بلغت نسبة %) 5.80(إدارةـ، بينما بلغت نسبة 
 .أفراد العينة متخصصين غير التخصصات المذكورة
 وصف عينة البحث حسب تخصص الشهادة العلمية) 2(جدول رقم 
 النسبة العدد تخصص الشهادة العلمية
 %5.80 8 محاسب
 %1.52 20 علوم مالية ومصرفية
 %5.62 20 إدارة
 %1.5 6 اخرى
 %1.110 12 المجموع
 الشهادة العلميةتوزيع عينة البحث حسب مستوى  -6
توزيع أفراد عينة البحث حسب مستوى الشهادة العلمية، حيث يتضح بأن معظم ) 5(يوضح الجدول رقم 
من أفراد العينة %) 5.86(، %)52(وذلك بنسبة " بكالوريوس"أفراد العينة حاصلين على شهادة علمية 
، "دكتوراه"ن على شهادة علمية حاصلي%) 5.6(، بينما بلغت نسبة "ماجستير"حاصلين على شهادة علمية 
 ".دبلوم"من أفراد العينة حاصلين على شهادة علمية %) 5(في حين بلغت نسبة 
 وصف عينة البحث حسب مستوى الشهادة العلمية) 5(جدول رقم 
 النسبة العدد مستوى الشهادة العلمية
 %5.6 0 دكتوراه
 %5.86 ذذ0 ماجستير6ض
 %1.52 26 بكالوريوس
 %1.5 6 دبلوم
 %1.110 12 المجموع
 
 
 توزيع عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة -7
%) 5.62(نلاحظ بأن نسبة وتوزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة، ) 2(يوضح الجدول رقم 
من أفراد العينة تتراوح سنوات الخدمة ما %) 12(سنة،  50من أفراد عينة البحث تزيد سنوات الخدمة عن 
) 10-5(من أفراد العينة تتراوح سنوات الخدمة ما بين %) 5.80(، بينما بلغت نسبة )سنة 50-10(بين 
 ).سنوات 5-سنة(من أفراد العينة تتراوح سنوات الخدمة ما بين %) 10(سنوات، في حين بلغت نسبة 
 وصف عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة): 2(جدول رقم 
 النسبة العدد عدد سنوات الخدمة
 %1.10 2 سنوات 5-نة من س
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 %5.80 8 سنوات 10-5
 %1.12 60 سنة 50-10
 %5.62 80 سنة فأكثر 50
 1.110 12 المجموع
 
 
 ".الاستبانة"نتائج تحليل تساؤلات أداء البحث 
فيما يلي عرض لأهم نتائج التحليل الإحصائي لفقرات البحث، حيث تم حساب الوسط الحسابي والانحراف 
المئوية لكل فقرة من فقرات البحث ومن ثم حساب المتوسط العام والانحراف المعياري المعياري والنسبة 
أن الاحصائي حيث تبين  يوضح نتائج التحليل) 8(والنسبة المئوية للدرجة الكلية للمحور، والجدول رقم 
% 110ت في المرتبة الأولى من حيث نسبة الموافقة على بلغ تالفقرات الرابعة والثامنة والعاشرة جاء
جاءت في المرتبة الاخيرة من كما و .ويشير ذلك لوجود موافقة تامة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرات
التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية قانوني "حيث نسبة الموافقة نجد الفقرة الأولى التي تنص على 
طة من قبل أفراد العينة على هذه ، وتشير هذه القيمة لوجود موافقة متوس%5.82، جاءت بنسبة "إلزامي
 .الفقرة
وهذا يشير الي وجود %) 2.12(وبشكل عام نلاحظ بأن متوسط نسبة الموافقة على جميع فقرات المحور 
موافقة مرتفعة جدا  من قبل أفراد العينة، حول دور البنوك في فلسطين بإثراء المسؤولية المجتمعية 
 .وانعكاسها على أدائها المالي
 
 
 :لمجالات التي يقوم البنك بتنفيذ سياسة اتجاه المسؤولية المجتمعيةأهم ا
 الرعاية الاجتماعية على تطوير جودة الخدمة اتجاه المسؤولية الاجتماعية  -1
 .دعم الأنشطة الرياضية والجمعيات الأهلية -2
 .دعم المؤسسات التعليمية -3
 .التمويلات للأفراد وكذلك الشركات -4
 .جتماعي المنخفضمشاريع صغيرة لذوي الوسط الا -5
) 2(الدراسة من خلال الجدول رقم فرضياتجابة عن لإوتمكن الباحثان من ا -6
 .)8(المشتق من جدول رقم 
 











 6 %5.76 74.0 86.0 .بالمسؤولية المجتمعية قانوني إلزاميالتزام البنك  1
 5 %0.07 64.0 07.0 .التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية لتضخيم العائد الاجتماعي 2
 3 %0.59 22.0 59.0 .تعي إدارة البنك والموظفين الاثار المالية للمسؤولية الاجتماعية 3
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 1 %0.001 00.0 00.1 .جتماعي للمسؤولية الاجتماعيةتعي إدارة البنك والموظفين للدور الا 4
 5
نشاطات المسؤولية  تحديدهناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات 
 .القيام بها المنويالاجتماعية 
 2 %5.79 61.0 89.0
 6
موازنات المسؤولية  تحديدهناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات 
 .الاجتماعية
 3 %0.59 22.0 59.0
 7
موازنات المسؤولية  تنفيذهناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات 
 .الاجتماعية
 3 %0.59 22.0 59.0
 8
 حاجةهناك أولويات البنك في حال تنفيذ بنود المسؤولية الاجتماعية أم حسب 
 .المجتمع
 1 %0.001 00.0 00.1
 9
زيادة ( صرفيأداء البنك تجاه المسؤولية الاجتماعية ينعكس على أدائه لم
 ).الأرباح – الائتمان -الودائع
 2 %5.79 61.0 89.0
 11
أداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية ينعكس على أدائه المالي إيجابي ا 
 ).بزيادة الأرباح(
 1 %0.001 00.0 00.1
 11
ينعكس على أدائه المالي سلب ا لا أداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية 
 ).بخفض الأرباح(
 4 %6.48 73.0 58.0
 21
أعمال البنك  انتشارأداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية ينعكس على مدى 
 .في المجتمع
 2 %5.79 61.0 89.0
 2 %5.79 61.0 89.0 .تجاه المجتمع مسؤوليةيقوم البنك بدور مجتمعي من خلال  31
 41
سؤولية المجتمعية النشاطات المجتمعية ليزيد من آثر الم تعدديقوم البنك على 
 .على المجتمع
 3 %0.59 22.0 59.0
 51
النشاطات المجتمعية ليركز من آثر المسؤولية  تركيزيعمل البنك على 
 .المجتمعية على فئات محددة
 5 %0.07 64.0 07.0
  %8.09 21.0 19.0 الدرجة الكلية للمحور
 .النسبة في الجدول مقربة لأقرب عدد بعد الفاصلة
             
 
 












هناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات تحديد نشاطات المسؤولية الاجتماعية 
 .القيام بها المنوي
 2 %5.79 61.0 89.0
 3 %0.59 22.0 59.0 .هناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات تحديد موازنات المسؤولية الاجتماعية 2
 3 %0.59 22.0 59.0 .هناك استراتيجية خاصة بالبنك تجاه آليات تنفيذ موازنات المسؤولية الاجتماعية 3
 1 %0.001 00.0 00.1 .المجتمع حاجةلية الاجتماعية أم حسب هناك أولويات البنك في حال تنفيذ بنود المسؤو 4
 5
 -زيادة الودائع( أداء البنك تجاه المسؤولية الاجتماعية ينعكس على أدائه لمصرفي
 ).الأرباح – الائتمان
 2 %5.79 61.0 89.0
 1 %0.001 00.0 00.1 ).باحبزيادة الأر(أداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية ينعكس على أدائه المالي إيجابي ا  6
 4 %6.48 73.0 58.0 ).بخفض الأرباح(أداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية ينعكس على أدائه المالي سلب ا  7
 8
أعمال البنك في  انتشارأداء البنك تجاه المسؤولية المجتمعية ينعكس على مدى 
 .المجتمع
 2 %5.79 61.0 89.0
 2 %5.79 61.0 89.0 .تجاه المجتمع مسؤوليةن خلال يقوم البنك بدور مجتمعي م 9
 11
يقوم البنك على تعدد النشاطات المجتمعية ليزيد من آثر المسؤولية المجتمعية على 
 .المجتمع
 3 %0.59 22.0 59.0
 11
يعمل البنك على تركيز النشاطات المجتمعية ليركز من آثر المسؤولية المجتمعية على 
 .فئات محددة
 5 %0.07 64.0 07.0
 
ن تفاعل البنك مع النشاطات المجتمعية أجميع افراد العينة  تتفق على  أنلوحظ ) 2(لى جدولإبالنظر 
ثار ايجابية آ إلي يؤدي بطريق او بأخر ذلك نأكد الجميع على أحيث  ،داء البنك الماليأعلى  ينعكس ايجابا  
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اصة بالبنك تجاه تحديد ماهية نشاطات المسؤولية ية خلذلك يقوم البنك بتحديد استراتيجو، على نشاطات البنك
المسؤولية  موازنات خاصة لنشاطات رتوفيعمل على تخطيط والو ،ى القيام بهاينوتي الالاجتماعية 
 .حاجة المجتمعمع ورسم سياسات التنفيذ لها حسب أولويات البنك محاولين التنسيق بما يتطابق ، الاجتماعية 
زيادة ( تمعية الذي تقوم بها البنوك  تنعكس على أداء البنك المصرفي من خلال كما ان هذه النشاطات المج
ن الانفاق على هذه أو )بزيادة الأرباح(داء البنوك المالي إيجابيا  أو كذلك على ) الأرباح –الائتمان  -الودائع
الذي ) فض الأرباحخ(النشاطات لا يوجد له أي انعكاس سلبي على الأداء المالي للبنوك أي لا ينعكس على 
للمسؤولية المجتمعية اثر ايجابي على الاشتمال المالي  أنعلى  تقريبا   المبحوثين  كما واجمع. يحققها البنك
لهذا يقوم البنك بهذا الدور المجتمعي ليزيد من و، حيث ينعكس على نطاق انتشار أعمال البنك في المجتمع 
ويقوم البنك بتعدد وتنوع النشاطات  ،النشاطات المجتمعية درجة الاشتمال المالي من خلال مسؤولية تجاه
ليزيد من انعكاس المسؤولية المجتمعية على المجتمع وليوسع من عمليات الانتشار في  جغرافيا  المجتمعية 
ويقوم البنك بتركيز النشاطات المجتمعية في مجالات محددة  ليركز من آثر المسؤولية  ،داخل المجتمع
 .من خلال استراتيجياته المسبقة) هو يحددها(فئات محددةالمجتمعية على 
 
 و التوصيات النتائج: سابعا
 
 :النتائج
 بهاأصبح الاهتمام و ،العولمةحدة ، وأداة مهمة للتخفيف من الأساسالمسؤولية الاجتماعية حجر تعد  -1
) أو مؤسسات دولية شركات محلية(للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية  ا  أساسي مطلبا  
 .الموارد هدر ، وعدمالملائمةبتوفير البيئة 
 إن الانقسام السياسي والحصار الإسرائيلي أدى إلي عدم إتاحة الفرصة لإنجاح عملية المشاركة -2
 .و الاستثمار في فلسطينالمجتمعية 
نوك وسلطة النقد تنظم العلاقة بين الب التي التشريعاتحداثة تجربة البنوك فلسطينيا  ، وعدم وجود   -3
 .لا تلتزم  بها البنوك التيالفلسطينية مع خصوصية هذه البنوك والتزاماتها الشريعة 
 .ضعف ثقة الجمهور بالبنوك شكل حاجزا  أمام نجاحها في تمويل التنمية -4
 .تمويل عملية التنميةبرغم نجاح البنوك الفلسطينية في جمع الودائع والمدخرات إلا أنها لم تنجح  -5
 .على الاقل فلسطينياف موحد متفق عليه للمسؤولية المجتمعية يجد تعرلا يو -6
دور شريك في التنمية  احتلتازدياد أهمية المسؤولية المجتمعية للبنوك في معظم الدول حيث  -7
 .المستدامة
تحمل البنوك لمسؤوليتها المجتمعية يحقق عدة فوائد للمجتمع المحلي والبنوك معا  من خلال خلق  -8
، وزيادة ولاء العاملين، ومكافحة الفقر والبطالة صداقية مدة مع المساهمين ، وتمتع البنوك بالعلاقات جي
 .والتلوث
تي الية خاصة بالبنك تجاه تحديد ماهية نشاطات المسؤولية الاجتماعية يقوم البنك بتحديد استراتيج -9
 .ى القيام بهاينو
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ورسم ، المسؤولية الاجتماعية  موازنات خاصة لنشاطات رتوفيعلى تخطيط والبنوك  عمل ت -11
  .حاجة المجتمعمع سياسات التنفيذ لها حسب أولويات البنك محاولين التنسيق بما يتطابق 
 زيادة(  خلال من المصرفي البنك أداء على تنعكس  البنوك بها تقوم الذي المجتمعية نشاطات ان -11
 ).الأرباح بزيادة( إيجابيا   المالي البنوك أداء على كذلك و) الأرباح – الائتمان -الودائع
لا يوجد له أي انعكاس سلبي على الأداء المالي  المسؤولية المجتمعية  ن الانفاق على نشاطاتأ -21
 .الذي يحققها البنك) خفض الأرباح(للبنوك أي لا ينعكس على 
 يالمال الأداء على سلبي انعكاس أي له يوجد لا  المجتمعية المسؤولية نشاطات على الانفاق نإ -31
 .البنك يحققها الذي) الأرباح خفض( على ينعكس لا أي للبنوك
ليزيد من انعكاس المسؤولية المجتمعية على  جغرافيا  ك بتعدد وتنوع النشاطات المجتمعية وقوم البنت -41
 المجتمع وليوسع من عمليات الانتشار في داخل المجتمع
متعلقة بالجوانب الاجتماعية المشاكل التساهم برامج وسياسات المسؤولية المجتمعية في حل  -51
 .والاقتصادية 
مساعدات خيرية وأعمال تطوعية،  عبارة عن هيأغلب البرامج التي تقوم بها البنوك تجاه المجتمع  -61
 .للمجتمع ولا تقع ضمن برامج المجتمعية الاجتماعية،فهي لا تخدم خطط التنمية الاقتصادية ولا 
 .داء البنك الماليأعلى  ايجابا   تفاعل البنك مع النشاطات المجتمعية ينعكس -71
ضمن المسؤولية المجتمعية تتم من قبل المؤسسات الكبرى  اإدراجهإن أغلب البرامج التي يمكن  -81
 .الوطنيوتشكل نسبة ضئيلة في الاقتصاد 
 
 التوصيات
 جميعالتي تقع على عاتق  المسؤولية المجتمعيةتعدد اطراف نشاطات لطبيعة موضوع البحث و
تم توجيه  مع للوصول الى تنمية مستدامة وليس اغاثة مرحلية ذات اثر مرحلياطراف المجت
  :التوصيات للأطراف الاكثر اهتماما بنشاطات المسؤولية المجتمعية وهم
 :توصيات خاصه بالدولة و الحكومة
 .العمل على حملة توعية لشرح مفهوم المسؤولية المجتمعية وأبعادها ومبادئها -0
ت الفلسطينية يعني بالمسؤولية المجتمعية يتضمن الإحاطة الشاملة للموضوع طرح مقرر في الجامعا -6
 .من ناحية نظرية وتطبيقية
إدراج مفهوم المسؤولية المجتمعية وأبعادها ومبادئها في المناهج الدراسية مع التركيز على تعزبز  -2
 .العمل التطوعي والانخراط في قضايا المجتمع
 .ح و الشفافية للبنوك المنفذة في مجال المسؤولية المجتمعيةالإفصا سن التشريعات التي تكفل -2
تشجيع على المساهمة الفعالة في برامج المسؤولية الاجتماعية لمنح الجوائز المالية والمعنوية ل -5
 .ماللرأس
عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها  ونزاهة الإفصاح بشفافيةالإعلان و -2
في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاع العام  ةموتحسين نظم الحوك
 .والخاص
الاجتماعية تجاه أصحاب المصالح من خلال الحوافز  بمسؤوليتها للالتزام الدولة للشركاتتشجيع  -8
 .ية طها بتحقيق أهداف اجتماعالضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة ورب
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قيام الحكومة بتيسير الإجراءات المرتبطة بأداء البنوك للمسئولية المجتمعية ، وتوفير محفزات نظامية  -2
 .المسؤولية المجتمعية فيللبنوك تميزها 
دوليا  من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات محليا وتوظيف الإمكانات المتاحة  -2
فيه مصلحة الشباب وتفعيل لما  المسؤولية والعمل الاجتماعيدعم لالدولية، والبحث عن الشركاء 
 .المجتمعيدورهم 
 لبنوكتوصيات خاصه با
 تضمين المسؤولية المجتمعية الخطة الاستراتيجية للبنك وتحديد مجالات التدخل حسب أبعادها -1
 .الاجتماعية وليس الربحية
 .بالدعم المجتمعي النقد الفلسطينيةمن قبل سلطة  ضرورة التزام البنوك بالنسبة المئوية المخصصة -2
تفعيل الدور المجتمعي للبنوك من خلال التواصل مع المجتمع المحلى وتلبية احتياجاته وتقديم  -3
 .والمجتمعيةدافعة لتنمية الاخلاقية  بمعايير المساعدات للمحتاجين
ت مختلفة تعزيز دور البنوك في خدمة المجتمع المحلي من خلال عقد دورات متخصصة في مجالا -4
 .ضمن أولويات احتياجات المجتمع في مجالات التخطيط والتنفيذ والتقويم
الموظفين إحدى الفئات المستهدفة بسياسات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية عبر منح  اعتبار -5
 .رواتب وأجور عادلة وتوفير عرض للتدريب وغيرها
خل البنوك تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية المجتمعية دا -6
ومبادلة التجارب العلمية والخبرة فيما بينها وتوضيح نقاط الضعف والقوة لتطبيق أفضل الأساليب 
 . جدوى في مجالات وأنشطة المسؤولية المجتمعية
 .مع قيم المجتمع المحلى وتتلاءمعرض الخدمات المصرفية التي تتناسب  -7
 .ولية الاجتماعية بإشراف المودعين وجهات ذات علاقةتأسيس صندوق وطني للمسؤ -8
 .توجيه نسبة محددة للطابع المجتمعي الانتاجي -9
 لمؤسسات المجتمعيةتوصيات خاصه با
والاقتصادي  الاجتماعيالواقع ومسؤولية المجتمعية ليناسب شامل للتحديد مفهوم  -1
 .للمجتمع المحلى
لتنمية قدراتهم في مجال الخدمة  الدورات التدريبية بين الشبابالبرامج وتكثيف  -2
 .وتطوير قدرات العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية
ستقطاب الشباب للعمل لا، تفعيل برامجها، الاجتماعيةالمراكز الجمعيات و على -3
 .لدورهم الفاعل في عملية التنميةالتطوعي
لأسري في ين البرامج المنتجة والداعمة للبناء ابالاهتمام بالبرامج التي تجمع  -4
 المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية  و المجتمع
تجاه شباب فلسطين  تهمبمسؤولي جذب المؤسسات العربية و الدولية للقيام  -5
 .وضرورة دعم برامج الشباب الاجتماعية
بداعات الشبابية في مجال المسؤولية للإالجهود الفردية المميزة إظهار  -6
 .ازاتها وتقديرها، ومنحها الحوافز التشجيعية ورعايتهاورصد إنج، والعمل التطوعي ،الاجتماعية
 .عدم اقتصار المسؤولية المجتمعية على التبرع فقط -7
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العمل على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بشكل عام للبنوك خاصة  -8
يب لمختلف شرائح العاملين فيها سواء عبر البرامج والأنشطة والفعاليات غير المنهجية أو عير تدر
 .منظم
مبادئها ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية  وتعزيز اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية -9
 .ومجالاتها المرتبطة بها
، وتحديث أخبارها  موقع إلكتروني يهتم بمجالات المسؤولية المجتمعية إنشاءو ،إصدار نشرات -11
 .لمسؤولية المجتمعية وجمع الحالات الدراسية من خلال أفضل التجارب والممارسات الناجحة ل
القرار لتحديد معايير  متخذيتضم  ورش العمل والندوات واللقاءات الداعمة والمؤتمراتوتنظيم عقد  -11
 .ومنح حوافز للتميز في أداء المسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية  ءأدا
انتاجية طة الأخرى للحصول على تمويل للمشاريع والأنش المؤسساتالبحث عن فرص للتعاون مع  -21
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